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Blind Leading the Blind 
T o n i g h t , h is sad s p i r i t 
Seeks re fuge i n a b u l b o u s wineglass 
O f S h o o t i n g Star C a b e r n e t S a u v i g n o n , 
Tr ies to e n g a g e i n a n i m a t e d c o n v e r s a t i o n 
T h e f l o a t i n g face g a z i n g u p o u t o f the b o w l 
D i r e c t l y i n t o his g r o p i n g p r o f i l e , 
S t a r i n g d e e p l y t h r o u g h the g l i s t e n i n g s u r f a c e 
I n t o the eyes b e n e a t h a n d b e h i n d the eyes i n s i d e his eyes, 
H o p i n g to g a i n i n s i g h t 
I n t o the n a t u r e o f his newly a c q u a i n t e d i n t i m a t e stranger, 
W h e t h e r his i d e n t i t y be f r i e n d l y o r a l i e n . 
B u t s i p p i n g the s h i f t i n g c r i m s o n l i q u i d i n the glass 
U n t i l h e e m p t i e s it , 
H e witnesses his o w n d i s a p p e a r a n c e , 
R e c o g n i z e s i n the e l l i p t i c a l crystal 's c o n v e x c o n t o u r s 
H i s h a n d h o l d i n g the t r a n s l u c e n t s t e m - n e x u s , 
D o w n w h i c h his e n t i r e h i s t o r y has j u s t passed 
In the s i n g l e b l i n k o f his secret sharer ' s p a i r o f b l i n d eyes. 
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